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KUNTIEN TULOJÄÄMÄT, SIIRTOMAARARAHAT, TALOUSARVIOLAINAT JA RAHASTOT VUONNA 1977
Tilastokeskus julkaisee vuosittain kuntien tilinpäätöksistä 
laaditun tilaston Suomen virallisen tilaston sarjassa XXXI 
nimellä "Kuntien talous". Tilasto sisältää tietoja kuntien me­
noista ja tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuodoittain, 
lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin. Vastaavia tietoja 
kunnittain julkaistaan Tilastotiedotus -sarjan alasarjassa RT 
nimellä "Kuntien talous- kunnittaiset tiedot". Vuodelta 1977 
laaditun kuntien taloustilaston täydentämiseksi Tilastokeskus 
julkaisee myös yksityiskohtaisempia tietoja eräistä kuntien 
taseitten eristä ja niiden muutoksista vuonna 1977- Tiedot esi­
tetään kuntamuodoittain, lukuunottamatta taulua 7^.1 joka si­
sältää ainoastaan koko maan tiedot, ja osittain myös lääneit­
täin. Tilastokeskus voi tilauksesta toimittaa taulun 79-. 1 ny­
käiset tiedot myös kuntamuodoittain. Kaikkia tietoja voidaan 
toimittaa lääneittäin tai tilaajan haluamalla tavalla ryhmi­
teltyinä. Tilauksia hoitaa Tilastokeskuksen tiedotustoimisto.
Tilastossa esitettävät tiedot perustuvat kuntien Tilastokeskuk­
selle antamiin ilmoituksiin. Tiedot tulojäämistä on saatu suo­
raan kunnista pääluokittain ryhmiteltyinä ja tiedot rahastoista 
rahastoittain ryhmiteltyinä. Siirtomäärärahat ja pitkäaikaiset 
lainat sen sijaan on ryhmitelty Tilastokeskuksessa käyttötarkoi­
tuksen ja tehtävän ja pitkäaikaiset lainat myös lainanantajan 
mukaan. Ryhmittely on tehty kuntien antamien käyttötarkoitus- 
ja lainanantajatietojen perusteella. Koska kuntien antamat il­
moitukset ovat usein puutteellisia, ovat tiedot siirtomäärära­
hojen ja lainojen jakaantumisesta käyttötarkoitusluokittain ja 
tehtävittäin jossain määrin epätarkkoja.
Taulussa 72.3,\on esitetty kuntien tulojäämät ja niiden muutokset 
vuonna 1977' • Vuoden lopussa tulojäämien kokonaismäärä oli
1 389- milj. mk. Tästä oli valtionosuusjäämiä 55 %• Valtionosuus- 
jäämät lisääntyivät vuoden aikana 7 % ja muut tulojäämät A %. 
Sivistystoimen pääluokassa valtionapujäämien lisäys oli 8 % ja 
pääomatalouden pääluokassa 22 %. Sosiaalitoimessa valtionapujää- 
mät vähenivät edellisestä vuodesta 10 % ja terveydenhuollossa 
29 %. Valtionosuus- ja -avustusjäämistä oli 59 °/° kirjattu sivis­
tystoimen pääluokkaan, 20 % pääomatalouden, pääluokkaan, 10 % 
sosiaalitoimen pääluokkaan ja 6 °/o terveydenhuollon pääluokkaan. 
Muut tulojäämät lisääntyivät sosiaalitoimessa 17 %, liike- ja 
palvelutoiminnassa 11 % ja vähenivät sivistystoimessa 10 % ja 
terveydenhuollossa 19 %. Muista tulojäämistä oli liike- ja pal­
velutoiminnan osuus 58 °/o-
1) Vastaavia tietoja vuosilta 1973* 1979- ja 1975 on julkaistu
tilastotiedotuksessa RT 1977:39 ja vuodelta 1976 tilastotiedo- 
tuksessa RT 1978:29.
2 ) Tilasto ei sisällä verojäämiä eikä nostamattomia lainoja.
Kuntien taloustilaston mukaan olivat kuntien kokonaistulot 
vuonna 1977 27 764 milj. mk. Tulojäämät vuoden lopussa vasta­
sivat näin ollen 5 %•& kokonaistuloista. Jos tulojen kokonais­
määrä oikaistaan tulojäämien nettomuutoksella, ts. tuloista 
vähennetään uudet tulojäämät ja tuloihin lisätään perityt van­
hat tulojäämät, saadaan kuntien kokonaistuloiksi 27 668 milj. 
mk. Tulojäämien muutoksella oikaistut tulot olivat siis 96 milj. 
mk pienemmät kuin tilinpäätöksen mukaiset tulot.
2 )
Tauluissa 74.1 ja 74.2 on tietoja kuntien siirtomäärärahoista 
käyttötarkoitusluokittain ja tehtävittäin. Vuoden 1977 lopussa 
kunnilla oli siirtomäärärahavarauksia yhteensä 2 031 milj. mk. 
Siirtomäärärahoista 2/5 oli varattu asuin- ja muiden talora­
kennusten ostoa, rakentamista tai rakennuttamista varten ja 1/3 
maa- ja vesirakennustöitä varten. Käyttötalousmenoihin oli va­
rattu runsaat 1/10 siirtomäärärahoista. Kaupunkikunnissa maa- ja 
vesirakennustoiminnan osuus oli selvästi suurempi kuin muissa 
kunnissa. Muissa kunnissa taas yli puolet siirtomäärärahoista 
oli varattu talorakennusten hankkimiseen.
Vuonna 1977 kuntien menoihin sisältyi uusia siirtomäärärahoja 
yhteensä 1 473 milj- mk. Vuoden aikana vanhoja siirtomäärärahoja 
käytettiin 984 milj. mk ja palautettiin talousarvioihin 51 milj. 
mk. Siirtomäärärahojen kokonaismäärä kasvoi siten 438 milj. 
mk:11a eli 27$: Ha. Talorakennusten hankintaan varatut siirto­
määrärahat lisääntyivät 30 % ja maa- ja vesirakennustöihin va­
ratut siirtomäärärahat 17 $•
Kuntien kokonaismenot olivat vuonna 1977 27 700 milj. mk. 
Siirtomäärärahojen kokonaismäärä vuoden lopussa vastasi siten 
7 $:a kokonaismenoista. Jos tilinpäätösten, mukaisista kokonais­
menoista vähennetään uudet siirtomäärärahat ja niihin lisätään 
vanhojen siirtomäärärahojen käyttö, saadaan kokonaismenoiksi 
27 211 milj. mk. Kuntien pääomamenot olivat tilinpäätösten mu­
kaan 6 372 milj. mk ja siirtomäärärahojen nettomuutoksella oi­
kaistuina 5 991 milj. mk. Siirtomäärärahakorjaus pienensi siis 
kuntien kokonaismenoja 2 % ja pääomamenoja 6 %.
Taulussa 75-1 on esitetty kuntien talousarviolainat vuoden 1977 
lopussa käyttötarkoitusluokittain. Taulussa 75*6 lainat on esi­
tetty tehtävittäin ryhmiteltyinä. Vuoden 1977 lopussa kunnilla 
oli talousarvion kautta otettuja lainoja kaikkiaan 4 538 milj. 
mk. Tämä oli 413 milj. mk eli 10 % enemmän kuin lainamäärä vuo­
den alussa. Lainoista oli 2/5 saatu-rahalaitoksilta, 1/4 muilta 
rahoituslaitoksilta ja 1/5 valtiolta. Lainoista lähes puolet oli 
otettu asuinrakennusten ja muiden talorakennusten hankkimista 
varten ja 2/5 maa- ja vesirakennustöitä varten. Markkamääräises­
ti eniten lainoja oli otettu liike- ja palvelutoiminnan, sivis­
tystoimen ja kiinteistöjen hallinnonaloja palvelevien hankinto­
jen rahoittamiseksi. Näiden kolmen pääluokan osuus lainoista oli 
selvästi yli 4/5.
Kuntien talous 1977 ? ennakkotietoja. Tilastotiedotus RT 1978:54.
Siirtomäärärahoihin ei ole luettu veronpoistovarauksia eikä 
muita poisto- ja palautusmäärärahoja.
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Asuinrakennusten ostamista, rakentamista ja rakennuttamista var­
ten otetuista lainoista yli puolet ja muiden talorakennusten 
hankintaa varten otetuista lainoista kolmannes oli valtion lai­
noja. Vakuutuslaitosten luotoista yli puolet oli myönnetty ta- . 
lorakennusten hankintaan. Maa- ja vesirakennustöitä luotottivat 
varsinkin kiinnitysluottopankit ja rahalaitoksista liikepankit 
ja Postipankki. Lähes kaikki ulkomaiset lainat oli otettu lii­
kelaitosten maa- ja vesirakennustoimintaan.
Taulussa 75*^ on esitetty pitkäaikaisten lainojen nettomuutokset 
(nostetut lainat miinus lyhennykset) tilivuoden aikana. Taulusta 
käy ilmi, että lainojen nostot olivat 322 milj. mk suuremmat 
kuin lyhennykset. Nettolainanotto rahalaitoksilta oli 126 milj. 
mk, muilta rahoituslaitoksilta 15 milj. mk ja valtiolta 106 milj. 
mk. Ulkomaisten lainojen nostot ylittivät kuoletukset kZ milj. 
mk:11a.
Tauluissa 75-12 ja 75*13 on esitetty tilivuonna nostetut uudet 
pitkäaikaiset lainat käyttötarkoitusluokittain ja tehtävittäin 
ryhmiteltyinä. Vuonna 1977 otettujen talousarviolainojen koko­
naismäärä oli vuoden lopussa 760 milj. mk. Lainoista runsas 1/10 
oli otettu asuinrakennusten, 2/5 muiden talorakennusten ja 1/3 
maa- ja vesirakennusten hankintaan. Lähes 2/3 luotoista oli otet­
tu kiinteistöjen ja liike- ja palvelutoiminnan pääluokkiin kuu­
luvaa toimintaa palvelevia hankintoja varten. Uusista lainoista 
oli rahalaitoksilta saatu yli puolet, muilta rahoituslaitoksilta 
runsas viidennes ja valtiolta noin kuudesosa.
Tauluissa 75*2 ja 75*3 on tietoja kuntien pitkäaikaisten laino­
jen koroista. Vuonna 1977 kuntien talousarviolainojen keskikorko 
oli 8.29 °/o. Eniten lainoja, lähes neljännes koko lainakannasta, 
kuului kuitenkin korkoryhmään 10.00 - 10.99 %• Lainojen keski­
korko oli kaupunkikunnissa yli puoli prosenttiyksikköä korkeam­
pi kuin muissa kunnissa. Valtion lainojen keskikorko oli huo­
mattavasti matalampi kuin muiden lainanantajaryhmien luottojen 
keskikorko.
Taulussa 78.1 on tietoja kuntien omien rahastojen ja kunnan hoi­
dossa olevien lahjoitusrahastojen menoista ja tuloista sekä va­
roista ja veloista. Vuonna 1977 kuntien omien rahastojen menot 
olivat 219 milj. mk ja tulot ^81 milj. mk. Menoista 8/ °/o oli 
siirtoja talousarvioon. Tuloista 85 % oli siirtoja talousarviois­
ta ja 10 % muita tuloja kunnalta. Vuoden 1977 lopussa kuntien 
omien rahastojen pääomat olivat yhteensä 1 Z^k milj. mk ja lah­
joitusrahastojen pääomat 39 milj. mk. Rahastojen pääomien kasvu 
vuoden aikana oli 22 %.
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KOMMUNERNAS INKOMSTRESTER, RESERVATIONSANSLAG, BUDGETLÄN OCH FONDER ÄR 1977
Statistikcentralen publicerar ärligen en Statistik uppgjord pä 
basen av komraunernas bokslutsuppgifter i serien Finlands offi- 
ciella Statistik XXXI under namnet "Kommunernas ekonomi". 
Statistiken innehäller uppgifter om kommunernas utgifter ooh 
inkomster samt tillgängar och skulder enligt kommunform, Iän 
och utvecklingsomrädeszon. I underserien RT av serien Statistisk 
rapport publiceras motsvarande uppgifter kommunvis under namnet 
"Kommunernas ekonomi - uppgifter enligt kommun". För att komp- 
lettera kommunernas finansstatistik som är uppgjord pä basen av 
uppgifterna för är 1977 publicerar Statistikcentralen även mera 
detaljerade uppgifter om vissa poster i kommunernas balanser 
och ändringar i dessa under 1977- Uppgifterna publiceras enligt 
kommunform, med undantag av tabell 7^.1 som endast innehäller 
uppgifter om hela riket, och delvis även enligt Iän. Statistik­
centralen kan pä beställning även leverera uppgifterna i tabell 
7^.1 enligt kommunform. Alla uppgifter kan levereras länsvis 
eller grupperade pä det sätt som beställaren önskar. Beställ- 
ningarna sköts av Statistikcentralens informationsbyrä.
De uppgifter som framläggs i Statistiken baserar sig pä de upp­
gifter som kommunerna lämnat tili Statistikcentralen. Uppgif­
terna om inkomstresterna har erhällits direkt av kommunerna 
grupperade enligt huvudtitel och uppgifterna om fönderna gruppe­
rade enligt fond. Reservationsanslagsn och de längfristiga länen 
har däremot pä Statistikcentralen grupperats enligt användnings­
syf te och funktion, de längfristiga länen har dessutom gruppe­
rats enligt längivare. Grupperingen har gjorts upp pä basen av 
de uppgifter om användningssyfte och längivare som kommunerna 
givit. Dä kommunernas uppgifter ofta har värit bristfälliga är' 
uppgifterna om reservationsanslagens och länens fördelning pä 
grupper enligt användningssyfte och funktion i viss män inexakta.
.1 tabell 72.1 har kommunegyas inkomstrester och deras föränd-' /
ringar är 1977 framlagts . Vid slutet av äret uppgick det. to- 
tala beloppet inkomstrester tili 1 38ä milj. mk, varav stats- 
andelsresterna utgjorde 55 %• Statsandelsresterna ökade under 
äret med 7 % och andra inkomstrester med k %. Inom bildni,ngs- 
väsendets huvudtitel var statsandelsresternas ökning 8 % och 
inom kapitalhushällningens huvudtitel 22 %. Inom socialväsendet 
minskade statsandelsresterna frän föregäende är med 10 % och 
inom hälsovärden med 29 %• Av statsandels- och understödsrester 
hade 59 % bokförts pä bildningsväseridets huvudtitel, 20 % pä 
kapitalhushällningens huvudtitel, 10 % pä socialväsendets hu­
vudtitel och 6 % pä hälsovärdens huvudtitel. Övriga inkomstres­
ter ökade inom socialväsendet med 17 % och inom affärs- och 
serviceverksamheten med 11 % och minskade inom bildningsväsendet 
med 10 % och inom hälsovärden med '\k %. Av de övriga inkomst­
resterna utgjorde affärs- och serviceverksamhetens andel 58 °/o.
1) Motsvarande uppgifter för ären 1973, 197^ + och 1975 har publice-
rats i statistisk rapport RT 1977:3^ och för är1976 i statistisk 
rapport RT 1978:29*
2 ) Statistiken inkluderar varken skatterester eller olyfta iän.
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Enligt kommunernas finansstatistik var kommunernas totala 
inkomster 27 milj. mk ar '1977- Inkomstresterna i slutet av 
aret motsvarade säledes 5 % av de totala inkomsterna. Ora inkoms- 
ternas totala belopp korrigeras med inkomstresternas nettoföränd- 
ring, dvs. frän inkomsterna avdras de nya inkomstresterna och 
till inkomsterna läggs de gamla inkomstrester som uppburits un­
der räkenskapsäret, uppgär kommunernas totala inkomster till 
27 668 milj. mk. De inkomster som korrigerats med förändringarna 
i inkomstresterna var 96 milj. mk mindre an inkomsterna enligt 
boksluten.
1 tabellerna 7^U1 och 7^-2 ingär uppgifter om kommunernas reser- 
vationsanslag grupperade enligt användningssyfte och funktion. 
I slutet av är 1977 hade kommunerna sammanlagt 2 031 milj. mk i 
reservationsanslag. Av reservationsanslagen hade 2/5 reserverats 
för inköp eller byggande av bostads- och andra husbyggnader och 
1/3 for jord- och vattenbyggnadsarbeten. Drygt en tiondedel av 
reservationsanslagen hade reserverats för driftshushällningsut- 
gifter. I städerna var jord- och vattenbyggnadsverksamhetens an- 
del tydligt storre an i övriga kommuner. I övriga kommuner hade 
over hälften av reservationsanslagen reserverats for anskaffning 
av husbyggnader.
Under är 1977 ingick i kommunernas utgifter nya reservationsan­
slag sammanlagt 1 ^73 milj. mk. Under äret användes 98ä milj. mk 
gamla reservationsanslag och 51 milj. mk överfördes till budge- 
ten. Det totala beloppet reservationsanslag ökade säledes med 
^38 milj. mk, dvs. med 27 %. De reservationsanslag som reserve­
rats for anskaffande av husbyggnader ökade med 30 % och reserva­
tionsanslag som reserverats for jord- och vattenbyggnadsarbeten 
med 17
Kommunernas totala utgifter var 27 700 milj. mk ár 1977* Reser- 
vationsanslagens totala belopp i slutet av áret motsvarade sa- 
ledes 7 % av de totala utgifterna. Om man avdrar de nya reserva­
tionsanslagen frán de totala utgifterna enligt boksluten och 
tillagger de gamla reservationsanslag som anvants, blir de tota- 
la utgifterna 27 211 milj. mk. Kommunernas kapitalutgifter enligt 
boksluten var 6 372 milj. mk och korrigerade med reservationsan 
slagens nettoforandring var de 5 991 milj. mk. Reservationsan- 
slagskorrigeringen minskade alltsá kommunernas totala utgifter 
med 2 % och kapitalutgifter med 6 %.
I tabell 75»1 har kommunernas budgetlán enligt anvandningssyfte 
vid slutet av ár 1977 framlagts. I tabell 75-6 har lánen fram- 
lagts grupperade enligt funktion. I slutet av ár 1977 hade kom­
munerna sammanlagt k 538 milj. mk i lán som upptagits via bud- 
geten. Detta var ál3 milj. mk dvs. 10 % mera án lánebeloppet 
i borjan av áret. Av lánen hade 2/5 erhállits frán penningin-
1) Kommunernas ekonomi 1977, förhandsuppgifter. Statistisk rapport
RT 1978:5^-
2) Reservationsanslagen inkluderar varken reserveringar för av-
skrivning av skatterester eller andra anslag för avskrivningar 
och restitutioner.
rättningar, 1/4 av andra finansinstitut och 1/5 av staten.
Nästan hälften av länen hade tagits för anskaffande av bostads- 
och andra husbyggnader och 2/5 för jord- och vattenbyggnaclsarBe­
ten. Uttryckt i mark hade de största länen tagits för finansie- 
ring av anskaffningar som betjänar affärs- och serviceverksamhe- 
tens, bildningsväsendets och fastigheternas förvaltningsomräden. 
Dessa tre huvudtitlar svarade för över 4/5 av länen.
Över hälften av de län som tagits för att köpa, bygga och läta 
bygga bostadsbyggnader och en tredjedel av de län som tagits för 
andra husbyggnadsanskaffningar var statliga län. Över hälften av 
försäkringsbolagens krediter hade beviljats för anskaffning av 
husbyggnader. I synnerhet hypoteksbankerna beviljade krediter 
för jord- och vattenbyggnadsarbeten och av penninginrättningarna 
beviljades dessa krediter av affärsbankerna och Postbanken.
Nästan alla utländska län hade tagits för affärsföretagens jord- 
och vattenbyggnadsarbeten.
I tabell 75*4 har framlagts de längfristiga länens nettoföränd- 
ringar (lyfta län minus amorteringar) under räkenskapsäret. Av 
tabeilen framgär att de lyfta länen var 322 milj. mk större än 
amorteringarna. Nettoläntagningen frän penninginrättningarna 
var 126 milj. mk, frän andra finansinstitut 15 milj. mk och frän 
staten 106 milj. mk. Uttagen pä de utländska länen översteg amor­
teringarna med- 42 milj. mk.
I tabellerna 75*12 och 75*13 har de nya längfristiga länen som 
lyfts under räkenskapsäret enligt användningssyfte och funktion 
framlagts. I slutet av äret var totalbeloppet av de,budgetlän 
som tagits är 1977 760 milj. mk. Av dessa län hade drygt 1/10
tagits för anskaffning av bostadsbyggnader, 2/5 för andra hus­
byggnader och 1/3 för jord- och vattenbyggnadsarbeten. Närmare 
2/3 av krediterna hade tagits för anskaffningar som betjänar fas- 
tighetsverksamhetens och affärs- och serviceverksamhetens huvud­
titlar. Över hälften av de nya länen hade erhällits av penning- 
inrättningar, drygt en femtedel av andra finansinstitut och unge- 
fär en sjättedel av staten.
I tabellerna 75*2 och 75*3 finns det,uppgifter om räntorna pä 
kommunernas längfristiga län. Ar 1977 var medelräntan pä kommu- 
nernas budgetlän 8.29 %• De flesta länen, nästan en fjärdedel 
av heia länebeständet,, hörde dock tili räntegruppen 10.00 - 
10.99 %• Länens medelränta var över en halv procentenhet högre 
i städer än i övriga kommuner. Mede'lräntan pä de statliga länen 
var betydligt lägre än medelräntan pä de övriga längivargrupper- 
nas krediter.
I tabell 78.1 finns det uppgifter om kommunernas egna fonders 
och av kommunen förvaltade donationsfonders utgifter och inkoms- 
ter samt tillgängar och skulder. Ar 1977 var utgifterna för kom­
munernas egna fonder 219 milj. mk och inkomsterna 481 milj. mk.
Av utgifterna var 84 % överföringar tili budgeten. Av inkomster­
na var 85 % överföringar frän budgeten och 10 % andra inkomster 
av kommun. I slutet av är 1977 uppgick det sammanlagda kapitalet 
av kommunernas egna fonder tili 1 424 milj. mk och donationsfon- 
dernas kapital tili 39 milj- mk. Ökningen av fondernas kapital 
var under äret 22 %.
T A U L U J A  — T A B E L L É R
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 72.1 TULOJÄÄMÄT TILIVUONNA KUNTAMUODOITTA!N - 1000 MK
TABELL 72*1 - 1NKOMSTRESTER UNOER RÄKENSKAPSÄRET EFTER KOMMUNTYP - 1000 MK
TULO­ NÄISTÄ - AV OESSA UUSIA TULO­ NETTO­
JÄÄMIÄ JÄÄ­ JÄÄMIÄ MUUTOS
1.1. PERIT­ POIS­ SIIR­ MIÄ 31.12. 1)
INKOMST­ TIIN TETTIIN TYI NYA INKOMST­ NETTO-
RESTER IN- AV- KVAR- RES- 1RESTER FÖRÄND-
1.1. FLÖT SKREVS SIÄR IER 31.12. R1NG 1)
KOKO MAA - HELA LANDET
A. VALTIONOSUUDET _ STATSANOELAR
JA -AVUSTUKSET OCH -UNDERSTÖD 716295 355547 20783 339968 423125 763103 67578
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 6556 3290 250 3016 7546 10560 4256
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORQNiNGSVÄSENDET 14890 11105 508 3275 16419 19696 5314
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 59599 33509 8746 17340 24982 42322 -8527
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 65749 69525 2140 14084 63155 77238 -6370
4 SIVISTYSTOIMI - BILDN1NGSVÄSENDET 412949 162421 6445 244087 203896 447978 41475
5 KAAV. JA YL*TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 6231 2496 95 3640 4265 7909 1769
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 724 670 54 3522 3576 2652
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 211 46 165 489 654 443
8 RAHOITUSTOIMI - F1NANSIERING 6238 5252 341 645 2405 3050 -2847
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄL LNING 123153 67234 2256 53664 96448 150111 29214
B. MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKOMSTRESTER 595187 559686 3240 32261 588137 620403 28451
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 3051 2576 13 461 18676 19137 16100
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENDET 3330 2983 60 267 4156 4424 1173
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 38129 35905 570 1653 31006 32660 -4899
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 21641 20548 274 821 24554 25374 4006
4 SIVISTYSTOIMI - BILDN XNGSVÄSENDE T 33378 29912 383 3083 26830 29913 -3082
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 19894 17773 181 1940 211*8 23088 3375
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 23553 17255 338 5962 23984 29945 6729
7 LIIKE-= JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 321772 314168 744 6856 350939 357799 36771
8 RAHOITUSTOIMI - F1NANSIERING 70826 68582 75 2169 37062 39231 -31520
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 59607 49982 582 9042 49782 58823 -200
C. TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOMSTRESTER
TEENSÄ SAMMANLAGT 1311482 915233 24023 372229 1011262 1383506 96029
KAUPUNGIT - STÄDER
A. VALTIONOSUUDET _ STATSANOELAR
JA -AVUSTUKSET OCH -UNDERSTÖD 340761 172533 11581 156671 232771 389444 60236
0 YLEISHALLINTO _ ALLMAN FÖRVALTNING 2979 2568 23 388 4030 4417 1462
1 JÄRJESTYSTOIMI - URDNINGSVÄSENOET 3859 2689 69 901 4066 4969 1179
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 38562 19277 6555 12730 16881 29611 -2396
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENDET 46163 37150 787 8226 37022 45250 -128
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 185047 76606 2444 105998 103780 209776 27174
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 730 297 43 390 410 800 113
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 309 259 50 1911 1961 1652
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 150 150 487 637 487
8 RAHOITUSTOIMI - FINANS1ERING 2495 1561 341 593 1119 1712 -442
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 60486 31924 1319 27247 63063 90310 31139
B. MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKOMSTRESTER 498970 475646 1900 21424 499189 520614 23543
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 2379 1980 1 398 17253 17650 15273
1 JÄRJESTYSTOIMI - 0RDN1NGSVÄSENDET 2687 2458 45 164 3334 3518 876
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 21415 19872 384 1159 16406 17566 -3466
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 11271 10704 97 470 12400 12869 • 1696
4 SIVISTYST01MJ - BILDNINGSVÄSENDE T 21826 20382 196 1248 14014 15262 -6368
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 18887 16921 167 1799 19857 21656 2936
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 16454 11669 232 4533 16105 20637 4416
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 303920 297676 569 5672 333766 339461 36110
8 RAHOITUSTOIMI - FINANS1ERING 66233 65080 37 1116 31951 33067 -33129
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 33898 28663 172 4842 34087 38929 5204
C. TULOJÄÄMÄT YHT- _ INKOMSTRESTER
TEENSÄ SAMMANLAGT 839751 648179 13481 178095 731960 910058 83781






















1 JÄRJESTYSTOIMI — ORDNINGSVÄSENDET 11031 8216 439 2374 12351 14727 4135
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 21037 14232 2191 4610 8101 12711 -6131
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 39586 32375 1353 5858 26133 31988 -6242
4 SIVISTYSTOIMI - 81LDNINGSVÄSENDET 227902 85615 4001 138089 100116 238200 14301
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 5501 2199 52 3250 3855 7109 1656
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 415 411 4 1611 1615 1200
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 61 46 15 2 17 -44
8 RAHOITUS TOIMI - F1NANS1ER1NG 3743 3691 52 1286 1338 -2405
9 PÄÄOMATALOUS - KAPITALHUSHÄLLNING 62665 35310 937 26417 33385 59801 -1925
B. MUUT TULOJÄÄMÄT - ÖVRIGA INKOMSTRESTER 96217 84040 1340 10837 88948 99789 4906
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 672 596 12 63 1423 1487 827
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDN1NGSVÄSENDET 643 525 35 83 822 906 297
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRO 16714 16033 186 494 14600 15094 -1433
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 10370 9844 177 351 12154 12505 2310
4 SIVISTYSTOIMI - 6ILONINGSVÄSENOEI 11552 9530 187 1635 12616 '14651 3286
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 1001 852 14 141 1291 1432 439
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 7099 5566 106 1429 7879 9308 2313
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 17852 16492 175 1184 17153 18338 661
8 RAHOITUST0IM1 - FlNANSlfcRING 4593 3502 38 1053 5111 6164 1609
9 PÄÄUMATALUUS - KAPITALHUSHÄLLNING 25709 21099 410 4200 15695 19894 -5404
C. TULOJÄÄMÄT YHT- 
TfcENSÄ
- INKOMSTRESTER
SAMMANLAGT 471731 ¿67054 10542 194134 279302 473448 12248
1) SARAKE 5 (UUSIA JÄÄMIÄ) - SARAKE 2 (PERUTUN! 
KOLUMN 5 (NYA RtSTER) - KOLUMN 2 UNfLÖT)
-  11
KUNTIEN TALOUS 1977 - KONMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 79.1 - SIIRTOMÄÄRÄRAHAT TEHTÄVITTÄIN JA KÄVTTOTARK01TUSLUOKITTA1N - 1000 MK 
TABELL 74.1 - RESERVATIONSANSLAG ENLIGT FUNKTION OCH ANVÄNONINGSSYFTE - 1000 MK
13 KOKO MAA - HELA LANOET
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNONINGSSYFTE!
KÄYTTÖ­ ASUIN­ MUUT MAA- JA KONEET MAAN-, ARVO- OSUUDET El YHTEEN­
TALOUS RAKEN­ TALQ- VESI­ JA KA­ OSTO *JPAPÉ-, VHT.LAT­ ti et oa SÄ
DRIFTS- NUKSET RAKENN. RAKENNE LUSTOT JORD- URIT *) TOKSIIN UPPGIFT SUMMA
HUS- BQ- ÖVRIGA JORD—0. MASKI- INKÖP^ÄROE- .ANDELAR SAKNAS
TEHTÄVÄ - FUNKTIONI HALL- NiNGS- HUS- VATTEN- NER OCH PAPPEÄ^I G EM.
NING HUS BYGGN. BYGGN. INVENT. INRÄTTN, '
SIIRTOMÄÄRÄÄAHOJA - RESERVAT10NSANSLAG
VUODEN ALUSSA VID AREIS INGANG 163528 97667 545278 557052 39978 44815 101313 35327 7791 1592749
0 YLEISHALLINTO _ ALLMAN fürvaltning 8738 325 53965 1592 229 64849
1 JÄRJESTYSTOIMI - - ORON!NGSVÁSENDET 7181 10701 6343 1830 26055
2 TERVEYDENHUOLTO - h a ls ovArd 20856 8619 96658 10351 27467 163951
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 5869 7981 112572 1916 4350 132688
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVASENDET 17863 2574 196674 31570 7696 1325 257702
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 13961 9970 192298 1623 217852
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 6071 78168 41488 429 319 41941 55014 223430
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFARS- O.SERV.V. 4807 23250 326412 14562 2874 1956 373861
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 78182 89 46299 7791 132361
KÄYTETTIIN VUODEN _ anvándes unoer
AIKANA aret 68228 57646 321416 39 7201 27860 23694 72054 L4360 1068 983527
0 YLEISHALLINTO _ ALLMAN FÜRVALTN1NG 5643 29 27656 758 20 34106
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 6383 4888 2159 821 14251
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARD 16254 5295 57611 5952 11742 96854
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 3211 3647 73991 1405 801 83055
A SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVASENDET 8201 2095 110251 18193 4408 861 L44009
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 8693 8629 124418 1111 142851
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 2653 46580 21677 207 255 20853 32703 124928
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFARS- O.SERV.V. 2666 16713 252224 13122 2641 936 288502
8 EI TIETOA — UPPGIFT SAKNAS 14524 28 39351 1068 54971
PALAUTETTIIN - ATERFdRDES 5838 5268 17828 15522 2185 853 1244 2291 154 51183
0 YLEISHALLINTO _ ALLMAN FORVALTNING 636 71 1523 9 2239
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 100 67 2 206 31 1009
2 TERVEYDENHUOLTO - ha ls ovArd 764 868 1872 638 1781 5923
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 280 101 2797 84 307 3569
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVASENDET 2469 65 6631 1018 1231 203 11817
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARO. 435 62 5222 9 5728
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 246 4163 3995 I 853 658 9916
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFARS- O.SERV.V. 867 76 90 76 172 10191
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 41 10 586 154 791
SIIRTYI SEURAAVALLE _ OVERFORDES TILL
VUODELLE FOLJANDE Ar 89458 34754 206018 144324 9931 20268 28015 18672 6569 558009
0 YLEISHALLINTO _ ALLMAN FORVALTNING 2458 225 24784 824 209 28500
I JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVÁSENOET 698 5140 3977 979 10794
2 TERVEYDENHUOLTO - HALSOVARO 3839 2456 37175 3759 13941 61170
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 2378 4234 35783 427 3241 46063
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVASENOET 7192 414 79591 12359 2057 261 101874
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 4832 1279 62656 503 69270
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 3171 27425 15810 222 63 20235 21653 88579
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÁRS- O.SERV.V. 1274 6456 65110 1268 33 1020 75161
8 El TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 63616 51 6362 6569 76598
UUSIA SIIRTOMÄÄRÄ- _ NYA RESERVATJONS-
RAHOJA VUOOEN AIKANA ANSLAG UNDER ARET 175687 71331 525909 509003 32387 53445 63795 30119 10985 1472661
0 YLEISHALLINTO _ ALLMAN FORVALTNING 4507 75 48308 1317 197 54404
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORDNINGSVASENDET 6901 12324 7098 3027 31350
2 TERVEYDENHUOLTO - h a ls ovArd 23712 3044 82241 5912 24830 139739
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 7961 732 7 108708 2397 3555 129948
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVASENDET 16706 1612 197314 21722 4495 950 242799
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 16965 5441 172323 2379 57 197185
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 2565 59273 52084 238 255 53228 40004 208447
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÁRS- O.SERV.V. 2567 18689 307622 12520 217 530 342145
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 91783 85 23791 10985 126644
SIIRTOMÄÄRÄRAHOJA _ RESERVATÍGNSANSLAG
VUODEN LOPUSSA VID ARETS utgang 265146 106083 731932 653331 42319 73711 91810 48791 17554 2030677
0 YLEISHALLINTO _ ALLMAN FORVALTNING 6965 300 73091 2141 406 82903
1 JÄRJESTYSTOIMI — ORONINGSVÁSENDET 9599 17464 i 10 75 4006 42144
2 TERVEYDENHUOLTO - ha ls ovArd 27551 5500 119416 9672 38771 200910
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 10339 11561 144492 2824 6796 176012
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVASENDET 23899 2026 276903 34080 6552 1211 344671
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 21617 6720 234980 2882 57 266456
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 5736 86696 68696 460 318 73461 61657 297024
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÁRS- O.SERV.V. 3841 25150 372736 13788 2 50 1550 417315
8 El TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 155399 136 30153 17554 203242
NETTOMUUTOS i) - NETTOfÖRÄNORING li 107459 13685 204493 111802 4527 29751 -8259 15759 9917 489134
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING -1136 46 20652 559 177 20298
I JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGsVÄSENDET 2518 7436 4939 2206 17099
2 terveydenhuolto - ha ls ovArd 7458 -2251 24630 -40 13088 42885
3 SUSIAALITOIMI - SOCIALVASENDET 4750 3680 34717 992 2754 46893
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVASENDET 8505 -483 87063 3529 87 89 98790
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 8292 -3188 47905 1268 57 54334
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER -88 12693 31207 31 32375 7301 83519
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. —99 1976 55398 -602 -2624 -406 53643
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 77259 57 -15560 9917 71673
1) KAIKKI MAANOSTOT ON MERKITTY TEHTÄVÄLUOKKIIN 'KIINTEISTÖT' JA 'LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA'. - ALLA JORMNKÖP HAR ANTECKNATS 
I FUNKTIONSKLASSERNA 1 FASTIGHETER' OCH 'AFFARS- OCH SEKVICEVERKSAMHET'.
2) KAIKKI ARVOPAPERIT ON MERKITTY TEHTÄVALUOKKAAN 'KIINTEISTÖT'. MYÖS LAINANANTO SISÄLTYY KÄYTTÖTARKOITUSLUOKKAAN 'ARVOPAPERIT' (TEHTAVALUOKKA 
'EI TIETOA'). - ALLA VARDEPAPPER HAR ANTECKNATS I FUNKTIONSKLASSEN 'FASTIGHETER'. AVEN UTLÄNING INGÄR I ANVANDNINGSSYFTESKLASSEN 'VAHDEPAP- 
PER' (FUNKTIONSKLASS 'UPPGIFT SAKNAS').
}) NETTOMUUTOS: UUDET SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - VANHOJEN SIIRTOMÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ
NETTOFGRANDHING: NYA RESERVATIONSANSLAG - ANVANDNING AV GAMLA RESERVATIONSANSLAG
12 -
KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 74*2 - SIIRTOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET KÄYTTÖTARKGITUSLUOKITTAIN JA TEHTÄVITTÄIN - 1000 MK
TABELL 74.2 - FÖRÄNDRINGAR AV RESERVATIONSANSLAGEN ENLIGT ANVÄN0N1NGSSVFTE OCH FUNKTION - 1000 MK
SIIRTO- NÄISTÄ - AV OESSAs UUSIA SIIftTO- NETTO­
MÄÄRÄR. SIIRTO- MÄÄRÄR. MUUTOS
1.1. KÄYTET­ PALAU­ SIIRTYI MÄÄRÄR. 31.12. 1)
RESERV. TIIN TETTIIN NYA RE­ RESERV. NETTG-
ANSLAG ANVÄN- ÄTER- Over— SERV.- ANSLAG FÖRÄNO-
1.1. OES FOROES FORoes ANSLAG 31.12. R1NG n
13 1KOKO MAA - HELA LANOET
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄN0N1NGSSYFTE
YHTEENSÄ - SUMMA 1592749 933527 51183 558009 1472661 2030677 489134
0 KÄYTTÖTALOUS - ORIFTSHUSHÄLLNING 163 528 68228 5838 89458 175687 265146 107459
1 ASUINRAKENNUKSET - B0N1NGSHUS 97667 57646 5268 34754 71331 106083 13685
2 MUUT TALORAKENN. - ÜVRIGA HUSBYGGNAOER 545278 321416 17828 206018 525909 731932 ¿04493
3 MAA- JA VESIRAK. - JORO- 0.VATTENBYGGN. 557052 397201 15522 144324 509003 653331 111802
4 KONEET» KALUSTOT - MASKINER OCH INVENT. 39978 27860 2185 9931 32387 42319 4527
5 MAAN OSTO - JOROINKÖP 44815 23694 853 20268 53445 73711 29751
6 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 101313 72054 1244 28015 63795 91810 -8259
7 OSUUDET YHT.LA1T• - AND. I GEM. INRÄTTN. 35327 14360 2291 18672 30119 48791 15759
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 7791 1068 154 6569 10985 17554 9917
TEHTÄVÄT - FUNKTIONER
YHTEENSÄ - SUMMA 1592749 983527 51183 558009 1472661 2030677 489134
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 64849 34106 2239 28500 54404 82903 20298
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENDET 26055 14251 1009 10794 31350 42144 17099
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 163951 96854 5923 61170 139739 200910 42885
3 SOSIAALITOIMI - SOC1 AL VÄ SENDE T 132688 83055 3569 46063 129948 176012 46893
4 SIVISTYSTOIMI - BILONINGSVÄSENDET 257702 144009 11817 101874 242799 344671 98790
5 KAAV. JA YL.TYÖT — PLANL.O.ALLM.ARB• 217852 142851 5728 69270 197185 266456 54334
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 223430 124928 9916 88579 208447 297024 83519
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 373861 288502 10191 75161 342145 417315 53643
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 132361 54971 791 76598 126644 203242 71673




SUMMA 1173789 765869 29945 377955 1099861 1477817 333992
0 KÄYTTÖTALOUS dr if tsh'us hAll ni ng 151941 63044 5186 83709 168849 252558 105805
1 ASUINRAKENNUKSET - BONINGSHUS 49113 26336 2630 20147 38369 58515 12033
2 MUUT TALORAKENN. - tiVRIGA HUSBYGGNADER 356152 221492 10373 124278 351144 475424 129652
3 MAA- JA VESIRAK. - JORO- 0.VATTENBYGGN. 461911 349331 9051 103522 418575 522098 69244
4 KONEET* KALUSTOT - MASK1NEA OCH INVENT. 27535 21673 1470 4391 22654 27045 981
5 MAAN OSTO JORDINKÜP 21090 12239 110 8741 30226 38966 17987
6 ARVOPAPERIT VttRDEPAPPER 85543 63222 464 21857 47439 69296 -15783
7 OSUUDET YHT.LAIT. - AND. I GEM. INRÍTTN. 13644 8053 507 5083 12528 17611 4475
8 EI TIETOA UPPGIFT SAKNAS 6860 479 154 6227 10077 16304 9598
TEHTÄVÄT - FUNKTIONER
YHTEENSÄ - SUMMA 1173789 765869 29945 377955 1099861 1477817 *333992
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 37896 20389 1211 16293 24651 40944 4262
1 JÄRJESTYSTOIMI - ORONINGSVÄSENOET 21671 12542 682 8446 25065 33531 12543
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 83896 55496 2487 25913 103702 129615 48206
3 SOSIAALITOIMI - SOCIALVÄSENDET 93041 56081 2828 34131 88318 122449 32237
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 178728 111717 7515 59494 166924 226419 55207
5 KAAV. JA YL.TYÖT - PLANL.O.ALLM.ARB. 169497 119351 3169 46972 158276 205248 38927
6 KIINTEISTÖT - FASTIGHETER 132865 73557 5275 54047 119582 173628 46025
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 327517 263446 6262 57807 290296 346108 26852
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 128658 53290 516 74852 123023 197875 69733
15 MUUT KUNNAT - ÖVR1GA KQMMUNER
KÄYTTÖTARKOITUS - ANVÄNONlNGSSYFTE ' 
YHTEENSÄ - SUMMA 416960 217658 21238 180054 372800 552860 155142
0 KÄYTTÖTALOUS _ ORIFTSHUSHÄLLNING 11587 5184 652 5 749 6836 12588 1654
1 ASUINRAKENNUKSET - BONINGSHUS 48554 31310 2638 14607 32962 47568 1652
2 MUUT TALORAKENN. - ÖVRIGA HUSBYGGNAOER 189126 99924 7455 81740 174765 256508 74841
3 MAA- JA VESIRAK. - JORO- 0.VATTENBYGGN. 95141 47870 6471 40802 90428 131233 42558
4 KONEET» KALUSTOT - MASKINER OCH INVENT. 12443 6187 715 5540 9733 15274 3546
5 MAAN OSTO - JOROINKÖP 23725 11455 743 11527 23219 34745 11764
6 ARVOPAPERIT — VÄROEPAPPER 15770 8832 780 6158 16356 22514 7524
7 OSUUDET YHT.LAIT. - ANO. 1 GEN. INRÄTTN. 21683 6307 1784 13589 17591 31180 11284
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 931 589 342 908 1250 319
TEHTÄVÄT - FUNKTIONER
YHTEENSÄ - SUMMA 418960 217658 21238 180054 372800 552860 155142
0 YLEISHALLINTO _ ALLMÄN FÖRVALTNING 26953 13717 1028 12207 29753 41959 16036
1 JÄRJESTYSTOIMI - URDNINGSVÄSENDET 4384 1709 327 2348 6265 8613 4556
2 TERVEYDENHUOLTO - HÄLSOVÄRD 80055 41358 3436 35257 36037 71295 -5321
3 SOSIAALITOIMI - so ci alv äs en oet 39647 26974 741 11932 41630 53563 14656
4 SIVISTYSTOIMI - BILDNINGSVÄSENDET 78974 32292 4302 42380 75875 118252 43583
5 KAAV. JA YL.TYÖT — PLANL.O.ALLM.ARB. 48355 23500 2559 22298 38907 61208 15407
6 M  INJEISTOT - FASTIGHETER 90545 51371 4641 34532 88865 123396 37494
7 LIIKE- JA PALV.T. - AFFÄRS- O.SERV.V. 46344 25056 3929 17354 51847 69207 26791
8 EI TIETOA - UPPGIFT SAKNAS 3703 1681 275 1746 3621 5367 1940
U  NETTOMUUTOS^ SARAKE 5 SARAKE 2 NETTOFÖRÄNDRING: KOLUMN 5 - KOLUMN 2
-  13 -
KUNTIEN TALOUS 1977 - KQNMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU NRO 75.1 - PITKÄAIKAISET LAINAT 31-12-1977 LAINANANTAJAN JA SAAJAN MUKAAN KÄYTTÖIARKOITUSLUOKITTA1N - 1000 MK
TABELL NUMMER 75.1 - LANGFR1STIGA LAN 31.12.1977 ENLIGT LANGIVARE OCH LANTAGARE EfTER ANVÄNDNINGSSYFTE - 1000 MK
KÄYTTÖTARKOITUS ASUIN- MUUT MAA- JA KONEET* MAAN- ARVOPA- OSUUDET EI YHTEENSÄ
ANVÄNDNINGSSYFTE: RAKENFL. TALORAK. VES1RAK. KALUSTOT OSTO PERIT 1JYHT.LAIT. TIETOA SUMMA
BQNINGS- ÛVRIGA JOKO-Q. MASK1NER JORO- VÄRDE- ANOELAR UPPGIFT
HUS HUS- VATTEN- INVEN- INKÖP PAPPER I GEH. SAKNAS
BYGGN* BYGGN. TARIER IJ INRÄTIN.
LAINANANTAJA - LÄNGIVARE:
YKSITYISET YRITYKSET-
PRIVATA FÖRETAG 394 10254 12906 51 3967 235 25 27832
JULKISET YRITYKSET -
GFFENTLIGA FÖRETAG 910 13676 100 14686
SUOMEN PANKKI-FINLANOS BANK 227 227
LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 16172 117030 212702 684 87868 8794 6515 6913 456678
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 42752 160362 82767 967 68571 17149 492 8 7409 384905
OSUUSPANKIT - ANDELSBANKEft 44066 102436 49355 259 75521 12823 6694 4013 295167
POSTIPANKKI - POSTBANKEN 47732 194194 361538 563 15037 17463 3781 4183 644491
VAKUUTUSLAITOKSET-
FÖRSÄKRINGSANSTALTER 34536 231792 125853 2162 10708 7400 6402 12574 431427
MUUT YKS. RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVR.PRIV.FINANSIERINGS1NST. 20304 178042 372184 372 32426 10359 7534 6902 628123
MUUT JULK.RAHOITUSLAITOKSET-
ÖVR.OFF. FINANSIERINGSINST. 974 52579 25 53578
VALTIO - STATEN 340461 525369 47847 334 1740 719 306 574 917350
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
KOHMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUNO 785 4426 12528 520 80 1519 3 19861
SOSIAALITURVARAHASTOT -
SOCIALSKYDDSFONOER 19990 36400 35801 15 2097 4405 434 3331 102473
SEURAKUNNAT - FÖRSAMLINGAR 92 197 910 100 1299
SÄÄTIÖT - STIFTELSER 26 14490 198 7500 2025 50 150 24439
MUUT YLEISHYÖO. YHTEISÖT -
ANORA ALLMÄNNYTTIGA SAMFUNO 373 6211 606 1 552 172 4 42 7961
KOTITALOUDET - HUSHÄLL 20 1215 1235
ULKOMAAT - UTLANDET 1020 300569 9414 3822 314825
YHTEENSÄ - SUMMA 567663 1584107 1682266 14922 307722 81624 38267 49966 4326557
OBLIGAATIOLAINAT KOTIMAASTA -
INHEMSKA OBLIGATIONER 125 701 11143 50 280 12299
OBLIGAATIOLAINAT ULKOMAILTA *
UTLÄNDSKA OBLIGATIONER 199359 199359
0BL1G. YHTEENSÄ - OBL.SUMMA 125 701 210502 50 280 211658
KAIKKIAAN - INALLES 567808 1584808 1892768 14922 307722 81624 38317 50246 4538215
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN -
LANTAGARE LANSVIS:
UUDENMAAN - NYLANDS 53325 296255 587052 389 76969 6174 9160 13188 1044512
KAUPUNGIT - STÄOER 27340 228737 527997 205 62098 3458 5289 10775 865899
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 25985 67518 59055 164 14871 4716 3871 2413 178613
TURUN JA P0R1N-AB0 0.,8:B0RGS 62555 240306 251732 5651 53736 15101 2071 6372 637524
KAUPUNGIT - STÄDER 22804 125011 173041 4602 33421 4867 432 2785 366963
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 39751 115295 78691 1049 20315 10234 1639 3587 270561
AHVENANMAA - ALAND 4933 8930 4671 1178 405 7991 28108
KAUPUNGIT - STÄDER 2112 2603 335 7 720 12770
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4933 6816 2068 843 405 271 15336
HÄMEEN - TAVASTEHUS 101237 170909 321077 262 35122 6552 4177 2695 642031
KAUPUNGIT - STÄDER 57351 77022 271843 21376 1511 1852 1240 432195
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 43886 93887 49234 262 13746 5041 2325 1455 209636
KYMEN - KYMMENE 49816 62786 92585 1024 20071 16140 2603 1916 266941
KAUPUNGIT - STÄDER 25686 44115 76480 1019 13179 14250 1700 534 177163
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 23930 38671 16105 5 6892 1890 903 1382 89778
MIKKELIN - ST.MICHELS 37501 81231 54782 54 21040 5448 1449 1788 203293
KAUPUNGIT - STÄDER 4027 30931 28120 12933 2627 597 79235
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 33474 50300 26662 54 6107 2621 1449 1191 124058
POHJ«-KARJALAN-NORRA KARELENS 35021 58113 41813 35 10550 3018 1183 612 150345
KAUPUNGIT - STÄDER 16237 <23661 26025 3589 1121 55 47 70735
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 18764 34452 15788 35 6961 1897 1128 565 79610
KUOPION - KUOPIO 32800 93466 76818 280 11855 4680 2174 631 222704
KAUPUNGIT - STÄDER 9072 34384 52617 5433 . 563 119 271 102459
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 23728 59082 24201 280 6422 4117 2055 360 120245
KESKI-SUOMEN-MELL.F INLANDS 55964 99375 50297 257 L6886 6500 2719 772 232770
KAUPUNGIT - STÄDER 28698 26699 25064 6076 1865 1196 89598
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 27266 72676 25233 257 10810 4635 1523 772 143172
VAASAN - VASA 46402 214470 100105 1023 29200 6293 5111 8880 411484
KAUPUNGIT - STÄDER 14160 57942 44566 243 7903 1579 1B39 6592 134824
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 32242 156528 55539 78Ü 21297 4714 3272 2288 276660
OULUN - ULEÄBURGS 39547 166881 260015 1264 25667 5214 5987 3744 508319
KAUPUNGIT - STÄOER 10159 54649 220917 768 10691 563 1054 608 299609
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KUMMUNER 29388 112232 39098 496 14976 4651 4933 2936 206710
LAPIN - LAPPLANOS 48707 72086 51821 4683 5448 4504 1278 1657 190184
KAUPUNGIT - STÄDER 24319 35098 30664 4683 1953 2530 340 505 100092
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 24386 36968 21157 3495 1974 938 1152 90092
YHTEENSÄ - SUMMA 567808 1584808 1892768 14922 307722 81624 38317 50246 4538215
KAUPUNGIT - STÄDER 240053 740361 1479937 11520 178987 34934 13876 31874 2731542
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 327755 644447 412831 3402 128735 46690 24441 18372 1806673
1) MYU3 ANTOLAINAUS - ÀVEN UTLÂNING
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKUNOM1 1977
TAULU NRO 75.2 - PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN PAINOTETTU KESKIKORKO LAINANANTAJAN JA SAAJAN MUKAAN - X 
TABELL NUMMER 75.2 - OE LANGFRISTIGA LANENS SAMMANVÄGOA HEDELRÄNTA ENLIGT LÄNGIVARE OCH LANTAGARE - Z
l a i n a n a n t a j a-lAn g i vares YKSIT. JULKISET SUOMEN LIIKE- SÄÄSTÖ- OSUUS- POSTI- VAKUU- MUUT YKS
YftIT. Yftir• PANKKI PANKIT PANKIT PANKIT PANKKI TUS- RAH. LAIT.
PRIV. OFFENTL. FINLANOS AFFÄRS- SPAR- ANOELS- POST- LAIT. ÖVRIGA
FÖRETAG FÖRETAG BANK BANKER BANKER BANKER' BANKEN FÖRSAKR. PRIV •
l a i n a n s a a j a l ä ä n e i t t ä i n - ANST FIN. INST.
LÄNTAGAflE LANSVIS:
1 UUDENMAAN - NYLAN35 9. 71 9.92 9.44 10.23 10.50 7.95 10.13 9.42
2 KAUPUNGIT - STÄOER B.27 9.99 9.37 10.33 10.71 8.10 10.04 9.36
3 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 12.10 5.83 9.75 10.06 10.31 7.54 10.43 9.59
4 TURUN JA PORIN-ÄBO 0. B:BORGS 10.57 9.60 9.02 10.33 10.12 8.24 10.54 9.62
5 KAUPUNGIT - STÄOER 10.57 9.60 8.91 10.47 10.28 8.71 10.59 9.44
6 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 10-75 9.94 10.14 9.98 ' 7.65 10.47 9.88
7 AHVENANMAA - ALAND 9.88 9.19 10.26 10.00 10.44 10.69
8 KAUPUNGIT - STÄOER 9.75 10.50 9.25 10.00 10.48 10.69
9 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 9.91 8.53 10.30 10.00 10.36
10 HÄMEEN - TAVASTEHUS 7.62 9.44 9.37 9.83 10.09 7.93 10.30 9.74
11 KAUPUNGIT - STÄOER 9.00 9.30 9.68 9.92 6.32 10.22 9.66
12 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 7.62 10.00 9.95 10.01 10.16 7.22 10.41 9.84
13 KYMEN - KYMMENE 9-75 9.69 10.71 10.52 8.43 10.55 9.59
14 KAUPUNGIT - STÄOER 9.75 9.68 10.87 11.18 6.74 10.52 9.51
15 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 9.74 10.49 10.25 7.46 10.63 9.80
16 MIKKELIN - ST.MICHELS 11.72 9.25 9.20 9.71 9.98 7.19 9.87 9.90
17 KAUPUNGIT - STÄOER 11.76 9.25 9.03 10.01 10.43 7.24 10.33 10.18
18 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 9.75 10.18 9.57 9.81 7.15 9.47 9.57
19 POHJ.—KARJALAN—NORRA KARELENS 1 1 .0 1 9.82 10.85 10.39 6.55 10.18 9.69
20 KAUPUNGIT - STÄDER 9.79 11.14 10.93 6.27 10.43 9.65
21 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1 1 .0 1 9.87 10.66 10.22 6.86 9.98 9.78
22 KUOPION - KUOPIO 9.54 10.09 10.03 7.39 10.44 9.42
23 KAUPUNGIT - STÄOER 9.50 9.92 9.71 7.69 10.09 9.21
24 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 9.80 10.37 10.13 7.23 10.69 9.60
25 KESKI-SUOMEN—NELL.FINLANOS 10.25 9.41 10.40 9.77 7.44 10.11 9.53
26 KAUPUNGIT - STÄOER 9.31 10.45 9.70 8.32 10.09 9.15
27 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 10.25 9.66 10.37 9.81 7.02 10.12 9.78
28 VAASAN - VASA 10.11 9.87 10.04 10.22 7.08 10.28 9.52
29 KAUPUNGIT - STÄDER 9.01 9.78 9.95 9.85 6.84 10.46 9.32
30 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 10.50 10.03 10.08 10.33 7.20 10.20 9.63
31 OULUN - ULEÄBORGS 10.31 1 1 .0 0 9.35 10.96 9.91 7.73 10.36 9.67
32 KAUPUNGIT - STÄOER 10.59 11.00 9.33 10.93 9.44 8.22 10.54 9.59
33 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 9.26 11.00 9.75 10.98 10.06 6.95 10.23 9.76
34 LAPIN - LAPPLANDS 10.00 9.66 10.05 10.31 9.75 6.87 10.14 9.49
35 KAUPUNGIT - STÄDER 8.50 10.16 10.51 9.06 7.30 9.97 9.46
36 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1 0 .0 0 9.75 9.88 10.05 10.09 6.36 10.27 9.55
37 YHTEENSÄ - SUMMA 10.19 9.91 9.25 9.41 10.21 10.13 7.66 10.30 9.58
38 KAUPUNGIT - STÄDER 10.09 9.95 9.25 9.32 10.26 10.18 8.04 10.32 9.47
39 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 10.42 9.48 9.85 10.16 10.10 7.18 10.27 9.74
TAULU NUMERO 75.3 - PITKÄAIKAISET LAINAT 31.12.1977 KORKOP.YHMITTÄIN 1 o o o MK
TABELL. NUMMER 75.3 - OE LÄNGFRISMGA LÄNEN 31.12.1977 ENLIGT RÄNTEGRUPP 1000 MK
KORKORYHHÄ - RÄNTEGRUPP
40 0.00 » 2.99 X 175 477 64 10
41 3.00 - 4.99 X 42 60 40 30194 821
42 4.00 - 4.99 X 10 275 262 100333 385 2712
45 5.00 - 5.99 X 378 15 13003 4337 4395 84979 2008 1906
44 6.00 6.99 X 323 75 17873 4359 8612 57292 7225 4659
45 7.00
8.0Ö
_ 7.99 X 35 19301 779 355 13394 1267 12492
46 _ 8.99 X 4152 57 49061 20190 11380 34003 22050 197810
47 9.00 - 9.99 X 4993 933 227 198660 71213 55408 131181 35511 184623
48 10.Ou _ 10.99 X 2836 5752 122245 153108 118950 125361 232913 103010
49 1 1 . 0 0 _ X 8101 397 10714 91711 70969 38060 100100 90699
50 El TIETOA UPPGIFT SAKNAS 6972 7457 25636 38873 24796 29217 29904 29381
51 YHTEENSÄ - SUMMA 27832 14686 227 456678 384905 295167 644491 431427 626123
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5.95 A. 57 9.23 8.19 11.69 11.66 8.75 8.72 9.00 8.76 1
5.95 4.91 9.13 8.25 11.85 11.68 8.75 8.70 9.00 8.81 2
3.92 10.75 8.10 10.94 11.50 10.25 8.54 5
4.31 10.92 9.18 10.75 8.48 11.16 7.82 9.75 8.72 4
4.58 10.92 9.28 8.45 11.50 7.32 9.75 8.91 5
4.07 8.98 10.75 9.60 11.13 8.44 6
3.89 10.69 7.92 7
4.79 10.95 9.51 8
3.64 9.57 6.57 9
7.75 3.83 6.00 8.62 11.00 9.75 10.63 8.67 8.09 10
7.75 3.77 5.54 8.52 11.00 9.75 11.00 8.67 8.10 11
3.93 7.04 8.75 10.60 8.07 12
4.40 9.43 12.00 10.67 8.00 8.26 13
4.70 9.62 10.84 8.41 14
3.86 8.53 12.00 9.22 8.00 7.94 15
3.59 6.58 9.11 8.50 10.50 8.68 7.76 16
4.32 10.25 9.03 6.73 17
3. 40 5.87 9.18 8.50 10.50 8.68 7.10 18
10.25 4.09 6.00 9.31 9.75 3.00 7.47 19
3.59 6.00 8.98 9.75 7.27 20
10.25 4.49 9.55 3.00 7.65 21
10.25 4.27 9.11 10.00 12.85 8.00 11.06 7.84 22
10.25 4.62 9.67 10.00 7.00 8.35 23
4. 10 8.75 12.85 8.00 12.25 7.38 24
4.17 9.11 10.00 10.75 8.03 25
3.97 9.62 10.00 8.39 26
4.25 8.79 10.75 7.83 27
8.50 4.16 13.75 9.26 9.59 11.44 9.98 8.25 28
4.34 13.75 9.52 11.77 5.50 8.30 29
8.50 4.09 9.15 9.59 11.27 10.25 8.23 30
9.25 4.39 11-00 9.47 10.00 9.77 7.27 8.26 31
9.25 4.76 10.05 10.00 11.00 7.27 8.59 52
4.23 11.00 8.95 9.48 7.80 33
3.91 9.21
Qo•o 6.81 9.00 7.23 34
3.80 9.89 9.00 7.39 35
4.02 6.64 10.00 6.81 7.04 36
8.06 4.17 7.64 9.12 10.32 10.38 10.43 OD • o o 8.51 8.76 9.00 8.29 37
8.06 4.34 7.70 9.30 10.56 10.31 11.30 8.51 8.70 9.00 8.51 38
8.56 4.04 7.34 8.90 9.22 10.83 10.10 8.00 11.40 7.95 39
146924 40 147690 40
90936 12 122105 41
112583 174 452 217186 42
11722 361111 4910 13442 50 28 502284 43
41143 2804 155 322 5436 150278 44
16695 4872 2371 694 80 40 137175 50 49920 259520 45
500 3021 229 4452 123 9431 22 95 57371 10174 40270 464391 46
24162 13000 2162 16561 223 328 46961 75 786241 47
499 5150 950 52529 469 883 860 52772 1625 109094 1089006 48
992 3635 x 4930 500 13407 1807 170 436192 49
137616 2626 9198 207 365 4542 1140 15110 280 363322 50
53578 917350 19861 102473 1299 24439 7961 1235 314825 12299 199359 4538215 51
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KUMMUNERNA8 EKONOMI 1977
TAULU NUMERO 75.4 - PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN NETTOMUUTOS (NOSTETUT LAINAT - LYHENNYKSET) 1977 - 1000 MK
TABELL NUMMEK 75.4 - NETTOFÖRÄNORING AV DE LÄNGFRISTIGA LÄN (LYFTADE LANtÖELUPP - AMQRT EKINGAR) 1977 - 1000 MK
LAINANANTAJA-LANü IVARE: YKSIT. JULKISET SUOMEN LIIKE­ SÄÄSTÖ­ o s u u s - POSTI­ VAKUU­ MUUT YKS
YRIT. YRIT. PANKKI PANKIT PANKIT PANKi1 PANKKI TUS­ k a h.l a i t.
PKIV. ÛFFENTL* F INLANDS AFFARS- SPAR- ANDELS- PUaT- LAIT. ÖVRIGA
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN - 
LÄNTAbAKt LANSVIS:




1 UUOENMAAN - NYLANDS 843 5356 22281 20676 403 19740 8029 -8668
2 KAUPUNGIT - STÄOER -1059 5361 19600 20726 -123 19676 7561 -4959
3 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1902 -5 2681 -50 526 -138 468 -3709
4 TURUN JA PORIN—ÄBO O.B:3QRG$ 929 -150 -4453 3087 -2402 3141 4612 -7018
5 KAUPUNGIT - STÄOER 1065 -150 -3525 3337 -942 3755 3580 -3786
6 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -136 -928 -250 — ^ 460 -614 1032 -3232
7 AHVENANMAA - ALAND -196 45 208 94 - 44 3 329
8 KAUPUNGIT - STÄOER -130 -50 -10 187 151 329
9 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -66 95 218 -93 292
10 HÄMEEN - TAVASTEHUS 67 -285 -2732 2465 1057 3871 2147 -5597
11 KAUPUNGIT - STÄOER -125 -1235 3442 656 1400 1098 -4473
12 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 67 -160 -1497 -977 401 2471 1049 -1124
13 KYMEN - KYMMENE 15 -2565 -1545 -260 14799 566 -2145
14 KAUPUNGIT - STÄOER -3 -1867 -1965 -310 14472 388 -3566
15 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 18 -698 420 50 327 178 1421
16 MIKKELIN - ST.MICHELS 1369 -285 -1398 53 -115 1904 £092 -915
17 KAUPUNGIT - STÄOER 1313 -285 -1415 68 -226 1804 120 12
18 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 56 17 -15 m 100 1972 -927
19 POHJ.-KARJALAN-NORRA KARELENS 233 6 7 1268 1341 3292 1909 -1292
20 KAUPUNGIT - STÄOER 327 1177 827 2903 861 -1458
21 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 233 -260 91 514 389 1048 166
22 KUOPION - KUOPIO -170 -4566 -151 1134 76 -320 -1094
23 KAUPUNGIT - STÄDER -3836 -467 221 -186 -873 -1580
24 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -170 -730 316 913 262 553 486
25 KESKl-SUUMEN—NELL.FINLANÜi - 2 5 1028 4108 1994 1185 -776 118
26 KAUPUNGIT - STÄOER 494 2590 1558 376 -392 -23
27 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER - 2 5 534 1518 436 807 -384 141
28 VAASAN - VASA 499 793 1814 -481 1170 4528 -5522
29 KAUPUNGIT - STÄDER -102 -1093 86 -726 271 -465 -1908
30 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 601 1886 1728 245 899 4993 -3614
31 OULUN - ULEABORGS 5438 7754 15580 -1178 1179 16688 2805 -849
32 KAUPUNGIT - STÄDER 5492 7677 15683 -575 23 14355 1769 240
35 MUUT KJNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -54 77 -103 -603 1156 2333 1036 -1089
34 LAPIN - LAPPLANOS -100 -130 -603 1495 1187 142 589 -178
35 KAUPUNGIT - STÄOER -30 -900 627 259 -958 -915 -891
36 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER -100 -100 297 868 928 1100 1504 713
37 YHTEENSÄ - SUMMA 9268 12375 -285 23236 32137 5245 66102 26624 -32831
38 KAUPUNGIT - STÄOER 6706 12733 -285 22103 28996 1207 58259 12883 -22063
39 MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2562 -358 1133 3141 4038 7843 13741 -10768
KESK IM./KUNTA­
40 GE NO N S N. /KOMMUN 19 26 50 69 11 142 57 -70
KESKIM./ASUKAS-
41 GENOMSN. MK/ INVÄNARE- 1 2 4 6 1 13 5 —6
17
MUUT JULK. VALTIO KUNNAT SOS.TUR­ SEURA­ SÄÄTIÖI MUUT KOTITA­ ULKO­ KOT IM. ULKOM. YHTEENSÄ
RAH.LA1T. STATEN KOMM« VAA AHA5T« KUNNAT ST1FTEL— YHTEISÖT LOUDET MAAT OBLIG. OBLIG. SUMMA
ÖVRIGA soc. FÖRSAM- SER ÖVRIGA HUS- UT- INHEMSKA UTLÄNOSKA
OFFENTL. SKYQOS- LINGAR SAMFUNO HÄLLN. LANOET, OÖLIG. OBLIG.
F1N«INST. FONDER
-1370 19356 -808 -1368 10955 4528 34353 -2488 -12646 119172 1
-1370 14968 -958 -802 11125 4548 34353 -2463 -12646 113740 2
4386 150 -566 -170 -20 -25 5432 3
6515 -654 -2087 45 -2750 -114 -3124 -13 -4436 4
4903 -750 -1582 -2800 -20 -3124 -13 -52 5
1612 96 -505 45 50 -94 -4384 6
2036 -307 2652 7
168 -450 195 e
1668 143 2457 _ 9
-1990 26344 -1096 -1329 500 -343 -34 1140 13517 37702 10
-1990 20802 -674 -1153 500 -3 -7 13517 31755 11
5542 -422 -176 -340 -27 1140 5947 12
9189 128 1190 -16 -83 -10 -356 16907 13
5062 128 1167 -40 -356 13110 14
4127 23 -16 -43 -10 5797 15
3398 - 8 -1091 -117 59 4946 16
-401 -211 779 17
3799 - a -680 -117 59 4167 18
-2 5 7767 -344 868 20 118 15222 19
4212 -344 640 114 9259 20
-25 3555 228 20 4 5963 21
450 3461 103 -17 -18 120 -992 22
450 666 -755 -50 -6410 23
2795 858 -17 -18 170 5418 24
6439 250 897 -54 - 5 -20 15139 25
4862 65 -5 9547 26
1577 250 812 -54 -20 5592 27
- 1 2 5 6427 1310 1307 -68 -246 325 1020 -438 12313 28
2788 1200 -697 -58 -41 -67 -438 -1250 29
-125 3639 110 2004 -10 -205 392 1020 13563 50
24282 6721 - 8 8 2707 -25 157 10419 91590 31
24282 1541 1289 -25 60 10419 82250 32
5160 - 8 8 1418 77 9340 33
8543 -911 -5 297 -743 9583 34
1612 -309 -743 -2248 35
6931 -602 - 5 2 9 7 11831 36
21222 106196 -1310 -21 306 7644 5157 1112 55066 -2806 -12659 321798 37
21372 61183 -1398 -2778 442 8251 4606 54066 -2951 -12659 250675 38
-150 45013 6 8 2757 -136 -607 549 1112 1020 145 71123 39
45 228 -2 16 11 2 118 -6 -27 693 40
4 22 6 7  41II - 2
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU NUMERO 75.6 - PITKÄAIKAISET LAINAT LAINANANTAJAN JA SAAJAN MUKAAN TEHTÄVITTÄIN VUOOEN LOPUSSA - 1000 MK
TABELL NUMMER 75.6 - LÄNGFRISTIGA LÄN VIO SLUTET AV ÄRET ENL1GT LÄNGIVÄRE OCH LÄNTAGARE EFIER FUNKTION - 1000 MK
TEHTÄVÄ - FUNKTION; YLEIS­ JÄRJ. TERV. SOSIAA­ SIVIS­ KAAV.JA KIIN­ LI1KE- EI YHTEEN­
HALLINTO TOIMI HUOLTO LITOIMI TYS­ YL.TYÖT TEIS­ JA PALV. TIETOA SÄ
ALLMÄN ORON. HÄLSO- SOCIAL- TOIMI PLANL. TÖT TOIMINTA UPPGIFT SUMMA
FÜRVALT- VÄSEN- VAKD VÄSEN- BILDN. AV OMR. FAS- AFFÄRS- SAKNAS
NING OET D£7 VÄSEN- O.ALLM. TIG- Q.5ERV.
OET ARBETEN HETER VERKS.
LAINANANTAJA - LÄNGIVARE;
YKSITYISET YRITYKSET - 
PRIVATA FÖRETAG 7 428 950 3641 74 9835 12872 25 27832
JULKISET YRITYKSET - 
OFFENTLIGA FÖRETAG 200 390 100 320 13676 14686
SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK 227 227
LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 5 4 1a 350 16200 10413 64903 45029 136788 168168 9409 456678
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 10429 2853 11445 24849 106638 30383 137218 50959 10131 384905
OSUUSPANKIT - AN0ELS8ANKER 5981 1930 13696 16445 52059 17112 148068 33610 6266 295167
POSTIPANKKI - POSTBANKEN 13364 1432 11970 16478 111984 36432 117238 330381 5212 644491
VAKUUTUSLAITOKSET -
FÖRSÄKRINGSANSTALTER
MUUT YKS. RAHOITUSLAITOKSET -
13393 3575 23301 22294 98651 27617 128156 98994 15446 431427
OVR.PRIV.FINANSIERINGSINST• L4729 1359 14150 7683 51527 106201 156651 266636 8967 628123
MUUT JULK.RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVR.OFF. FINANSIERINGSINST. 24 950 52579 25 53578
VALTIO - STATEN 1029 2397 1012 58404 549014 722 275104 28417 1251 917350
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMMUNER OCH KOHMUNALFÖRBUNO 114 737 1042 4200 4908 1200 7657 3 19861
SOSIAALITURVARAHASTOT - 
SOCIALSKYDOSFONOER 2148 769 3155 20817 16437 5162 19258 30051 4676 102473
SEURAKUNNAT - FÖRSAML1NGAR 100 60 142 500 87 410 1299
SÄÄTIÖT - STIFTELSER 
MUUT YLEISHYÖO. YHTEISÖT -
190 229 14121 90 7556 103 2150 24439
ANORA ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 31 87 188 5096 189 1668 488 214 7961
KOTITALUUOET - HUSHÄLL 20 1215 1235
ULKOMAAT - UTLANOET 1020 309983 3822 314825
YHTEENSÄ - SUMMA 66612 14696 96671 179852 1078827 274539 1142532 1405211 67617 4326557
OBLIGAATIOLAINAT KOTIMAASTA - 
INHEMSKA OBLIGATIONER 50 125 531 170 11143 280 12299
OBLIGAATIOLAINAT ULKOMAILTA - 
UTLÄNDSKA OBLIGATIONER 199359 199359
0BL1G. YHTEENSÄ - OBL.SUMMA 50 125 531 170 210502 280 211658
KAIKKIAAN - INALLES 66612 14696 96721 179977 1079358 274539 1142702 1615713 67897 4538215
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN -
L & N T A G A R E  L Ä N S V 1 S
UUDENMAAN - NYLANOS 4079 1134 18435 29140 254054 40152 136387 545982 15149 1044512
KAUPUNGIT - STÄOER 1145 290 11142 16507 203183 37957 94746 489063 11864 865899
MUUT KUNNAT - ÖVR1GA KOMMUNER 2934 844 7293 12633 50871 2195 41639 56919 3285 178613
TURUN JA PORIN-A80 0.,B: BORGS 5609 4374 8421 46433 159582 42150 146148 211533 13274 637524
KAUPUNGIT - STÄOER 397 1664 2828 24855 83449 19324 73105 156341 4800 366963
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 5212 2510 5593 21578 76133 22826 73043 55192 8474 270561
AHVENANMAA - ÄLAND LO 463 3733 7339 585 4036 3951 7991 28108
K A U P U N G I T  - S T Ä O E R 15 1867 635 2533 7720 12770
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 10 463 3718 5472 585 3401 1418 271 15338
HÄMEEN - TAVASTEHUS 6865 939 17449 35167 123064 74080 145408 235132 392 7 642031
KAUPUNGIT - STÄDER 2418 665 9453 25606 70517 5 7522 62268 202504 1240 432195
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4447 274 7996 9559 52547 16558 83140 32628 2687 ¿09836
KYMEN - KYMMENE 4661 1448 3330 7631 66374 15507 87672 77931 2187 266941
KAUPUNGIT - STÄDER 2550 568 1432 3151 40194 9758 52855 66046 609 177163
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2111 880 1898 4680 26180 5749 34817 11885 1578 89778
MIKKELIN - ST.MICHELS 3464 1062 2577 5465 46470 13620 86679 40581 3375 203293
KAUPUNGIT - STÄDER 1887 756 1656 14998 5449 29873 22792 1822 79235
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1577 306 2577 3807 31472 8171 56806 17789 1553 124058
POHJ.-KARJALAN-NGRRA KARELENS 1107 216 3934 7613 42833 9871 53247 30832 692 150345
KAUPUNGIT - STÄDER 160 75 301 2383 21963 4895 20353 20558 47 70735
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 947 141 3633 5230 20870 4976 32894 10274 645 79610
KUOPION - KUOPIO 3683 2004 6145 7406 57898 21222 67784 54294 2268 222704
KAUPUNGIT - STÄOER 514 1235 2420 1369 21624 19413 23563 32019 302 102459
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 3169 769 3725 6037 36274 1809 44221 22275 1966 120245
KESKl-SUGMEN-MELL.FINLANDS 3586 578 7056 8866 63893 4714 96949 4595 7 1171 232770
KAUPUNGIT - STÄOER 276 2776 2837 15535 1458 43150 23566 89598
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 3586 302 4280 6029 48358 3256 53799 22391 1171 143172
VAASAN - VASA 15537 1080 10232 10973 107033 ¿5474 155810 74440 10905 411434
KAUPUNGIT - STÄDER 3418 107 1511 3227 41321 10471 32713 34001 8055 134824
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 12119 973 3721 7746 65712 15003 123097 40439 • 2850 2 7666 0
OULUN - ULEÄBORGS 11321 1618 11281 8555 107015 15331 102299 ¿45143 5256 509319
KAUPUNGIT - STÄDER 2904 H 9 1501 1553 41993 7492 28496 214603 948 2996Q9
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 8417 1499 9780 7002 65022 8339 73603 30540 4308 208710
LAPIN - LAPPLANDS 6690 ¿43 7398 8 795 43803 11333 60283 49937 1702 190184
KAUPUNGIT - STÄDER 2696 83 995 5387 22172 8728 28010 31516 505 100092
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 3994 160 6403 3408 21631 2605 32273 18421 1197 90092
YHTEENSÄ - SUMMA 66612 14696 96721 179977 1079 55S 274539 1142702 1615713 67897 4538215
KAUPUNGIT - STÄOER 18089 6036 34359 88550 578816 182467 489769 1295542 37912 2731542
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4B523 8658 62362 91427 500542 92072 652933 320171 29985 1806673
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KOMMUNERNAS EKONOMI 1977
TAULU 75.12 - UUDET PITKÄAIKAISET LAINAT KÄYTTÖTARKQITUSLUOKITTAIN VUODEN LOPUSSA - 1000 MK
TASELL 75.12 - NYA LÄNGFRISTIGA LAN ENLIGT ANVÄNDNINGSSYFTE - 1000 MK
KÄYTTÖTARKOITUS
a n v ä n o n i n g s s y f t e:
LAINANANTAJA - LÄNGIVARE
ASUIN­ MUUT MAA- JA KONEET MAAN­ ARVO­ OSUUDET EI YHTEEN­
RAKEN­ TALO- VESI- JA KA-i OSTO PAPE­ YHT.LA1-T1ET0A SÄ
NUKSET RAKENN. RAKENN. LUSTOT JORD- RIT TOKSIIN UPPGIFT SUMMA
BO- ÖVR1GA JORD-O. MASKI- 1NKÖP VÄROE- ANÛELAR SAKNAS
NINGS- HUS- VATTEN- NER OCH PAPPER I GEH.
HUS BYGGN. BYGGN. INVENT. 1NRÄTTN.




SUOMEN PANKKI - FINLANDS BANK 
LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 
SÄÄSTÖPANKIT - SPARBANKER 
OSUUSPANKIT - ANDELSBANKER 
POSTIPANKKI - P0ST8ANKEN 
VAKUUTUSLAITOKSET - 
FÖRSÄKRINGSANSTALTER 
MUUT YKS. RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVR.PRIV.FINANSIERINGSTNST• 
MUUT JULK.RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVR.OFF. FINANSIERINGSINST. 
VALTIO - STATEN 
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT - 
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 
SOSIAALITURVARAHASTOT - 
SOCIALSKYDOSFONOER 
SEURAKUNNAT - FÖRSAMLINGAR 
SÄÄTIÖT - ST1FTELSER 
MUUT YLEISHYÖD. YHTEISÖT - 
ANORA ALLMÄNNYTTIGA SAMFUNO 
KOTITALOUDET - HUSHÄLL 
ULKOMAAT - UTLANOET
YHTEENSÄ - SUMMA
OBLIGAATIOLAINAT KOTIMAASTA - 
INHEMSKA OBLIGATIONER 
OBLIGAATIOLAINAT ULKOMAILTA - 
UTLÄNOSKA OBLIGATIONER




















































KAIKKIAAN - INALLES 103710 304834 255648 1053 46887 29537 10217 8167 760053
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN - 
LÄNTAGARE LÄNSVIS
UUDENMAAN - NYLANDS 8381 124378
KAUPUNGIT - STÄDER 4224 112670
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4157 11708
TURUN JA P0R1N-Ä80 0.ö:BORGS 8195 33574
KAUPUNGIT - STÄDER 5408 21872
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2787 11702
AHVENANMAA - ÄLAND 1257 779
KAUPUNGIT - STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1257 779
HÄMEEN - TAVASTEHUS 31552 21833
KAUPUNGIT - STÄDER 24524 13850
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 7028 7983
KYMEN - KYMMENE 6610 6997
KAUPUNGIT - STÄDER 498 3902
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 6112 3095
MIKKELIN - ST.MICHELS 6121 8570
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 6121
2634
5936
PQHJ.-KARJALAN-NORRA KARELENS 10532 5648
KAUPUNGIT - STÄDER 5004 766
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 5528 4680
KUOPION - KUOPIO 4476 11105
KAUPUNGIT - STÄOER 




KAUPUNGIT - STÄDER 6199 8202
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1219 11219
VAASAN - VASA 5116 37744
KAUPUNGIT - STÄOER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 5116
10272
27472
OULUN - ULEÄBQAGS 4638 26686
KAUPUNGIT - STÄDER 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4638
10052
16634
LAPIN - LAPPLANDS 9414 8099
KAUPUNGIT - STÄDER 498 3581
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 8916 4518
YHTEENSÄ - SUMMA 103710 304834
KAUPUNGIT - STÄDER 46355 191563
MJUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 57355 113271
26300 269 8326 2403 3100 1656 174813
18388 205 6620 1890 500 1066 145563
7912 64 1706 513 2600 590 29250
33828 108 7 7^9 950 310 1446 66190
21681 2793 50 915 52719
12147 108 4986 900 310 531 33471
632 75 390 250 3383
632 75 390 250 3383
30634 4897 2267 1486 500 93169
20122 2787 950 1000 63233
10512 2110 1317 486 500 29936
17034 300 2725 14305 420 310 48701
12659 300 1846 14062 260 33529
4375 877 243 420 50 15172
9359 1683 1506 1099 28338
5508 500 748 587 9977
3851 1183 756 512 16361
4397 2770 175 450 194 24166
2061 912 80 8825
2336 1856 95 450 194 15341
9041 1719 1021 975 170 28507
5736 275 9T71
3305 1444 1021 975 170 18736
4340 206 5597 1952 54 38988
1600 2628 18629
2740 206 2969 1952 54 20359
12933 170 5785 1353 1796 1611 66508
4750 1170 650 1200 1135 19177
8183 170 4615 703 596 476 47331
99949 4236 1855 1290 132 138786
93371 1331 140 104894
6578 2905 1715 1290 132 33692
7201 1295 1750 745 28504
2946 500 7525
4255 1295 1750 245 20979
255648 1053 4688 7 29537 10217 8167 760053
188822 505 20864 18570 2700 4463 473842
66826 548 26023 10967 7517 3704 266211
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KUNTIEN TALOUS 1977 - KQMMUNERNAS EKONONI 1977
TAULU 75.13 - UUDET PITKÄAIKAISET LAINAT TEHTÄVITTÄIN - 1000 MK
TABELL 75.13 - NYA LÄNGFRISTIGA LÄN EFTER FUNKTION - 1000 MK
TEHTÄVÄ - FUNKTION: YLEIS­ JÄRJ. TERV. SOSIAA­ SIVIS­ KAAV.JA KIIN­ LI1KE- EI YHTEEN­
HALLINTO TOIMI HUOLTO LITOIMI TYS­ YL.TYÖT TEIS­ JA PALV. TIETOA SÄ
ALLHÄN ORDN. HÄLSO- SOCIAL— TOIMI PLANL. TÖT TOIMINTA UPPGIFT SUMMA
FÖRVALT- VÄSEN- VÁRO VÄSEN— BILDN. AV OMR. FAS- AFFÄRS- SAKNAS
N1NG OET DET VÄSEN- O.ALLM. TIG- O.SERV*
OET ARBETEN HETER VERKS.
LAINANANTAJA - LÄNG1VARE:
YKSITYISET YRITYKSET - 
PRIVATA FÖRETAG 663 2750 34 1353 6550 11350
JULKISET YRITYKSET - 
OFFENTLIGA FÖRETAG 320 12801 13121
SUOMEN PANKKI - F INLANDS BANK
LIIKEPANKIT - AFFÄRSBANKER 725 8154 2657 24905 7137 19472 35753 2356 101159
SÄÄSTÖPANKIT - SPARÖANKER 2865 884 2957 5476 31855 6559 33657 14352 2433 101036
OSUUSPANKIT - ANOELSBANKER 560 350 4827 3870 7855 2994 31816 6379 1295 59946
POSTIPANKKI - POSTBANKEN 
VAKUUTUSLAITOKSET -
2301 98 4570 4248 29354 4833 23097 59839 376 128716
FÖRSÄKRINGSANSTALTER 3258 855 6301 5794 21511 5369 26262 15609 2812 87771
MUUT YKS. RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVR.PR1V.F1NANS1ERINGS1NST. 786 2405 973 9141 6879 15329 18945 1375 55833
MUUT JULK«RAHOITUSLAITOKSET - 
ÖVR.QFF. FINANSIERINGSINST• 450 24162 24612
VALTIO - STATEN
KUNNAT JA KUNTAINLIITOT -
150 236 8338 52676 15 57326 2864 862 122467
KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUND 250 1455 680 200 2585
SOSIAALITURVARAHASTOT - 
SOCIALSKYDOSFONDER 70 500 868 3143 5922 1251 4748 4639 820 21961
SEURAKUNNAT - FÖRSAMLINGAR 500 45 545
SÄÄTIÖT - STIFTELSER 
MUUT YLEISHYÖD. YHTEISÖT -
50 11185 60 11295
ANORA ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND 
KOTITALOUDET - HUSHÄLL
4648 482 5130
ULKOMAAT - UTLANDET 1020 10268 1066 12354
YHTEENSÄ - SUMMA 10715 2923 30082 35462 203257 35631 216057 212361 13395 759883
OBLIGAATIOLAINAT KOTIMAASTA - 
1NHEMSKA OBLIGATIONER 
OBLIGAATIOLAINAT ULKOMAILTA - 
UTLÄNOSKA QBLIGATIONER
170 170
OBLIG. YHTEENSÄ - OBL.SUMMA 170 170
KAIKKIAAN - 1NALLES 10715 2923 30082 35462 203257 35631 216227 212361 13395 760053
LAINANSAAJA LÄÄNEITTÄIN -
l An t a g a r e l ä n s v i s
UUOENMAAN - NYLANDS 765 7337 6810 116532 4086 14673 21690 2920 174813
KAUPUNGIT - STÄOER 4037 3319 107952 3450 10312 14400 2093 145563
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 765 3300 3491 8580 636 4361 7290 827 29250
TURUN JA P0R1N-AB0 U.8:B0RGS 485 1581 1910 7770 20346 5747 20587 26138 1626 66190
KAUPUNGIT - STÄDER 1148 6257 14563 2126 9876 17832 915 52719
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 485 433 1910 1513 5 783 3619 10711 8306 711 33471
AHVENANMAA - ALAND 390 845 51 15 1215 617 250 3383
KAUPUNGIT - STÄDER
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 390 645 51 15 1215 617 250 3383
HÄMEEN - TAVASTEHUS 670 7047 7705 14328 10252 36333 15650 1184 93169
KAUPUNGIT - STÄDER 6341 5434 11412 4750 24631 10665 63233
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 670 706 2271 2916 5502 11702 4985 1184 29936
KYMEN - KYMMENE 1020 141 420 236 5000 4224 24310 13040 310 48701
KAUPUNGIT - STÄDER 500 141 100 3105 922 16734 11767 260 33529
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 520 420 136 1895 3302 7576 1273 50 15172
MIKKELIN - ST.MICHELS 800 169 743 977 1494 3021 13138 6149 1847 28338
KAUPUNGIT - STÄDER 800 28 150 964 1440 1231 4029 1335 9977
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KUMMUNER 141 743 827 530 1581 11907 2120 512 16361
POHJ.-KARJALAN-NORRA KARELENS 233 1001 752 3836 490 14237 3423 194 24166
KAUPUNGIT - STÄOER 184 1973 350 5053 1265 8825
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 233 L001 568 1863 140 9184 2158 194 15341
KUOPION - KUOPIO 1162 208 1875 1743 3374 3503 10503 5319 820 28507
KAUPUNGIT - STÄDER 208 535 1793 3043 1711 2481 9771
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1162 1875 1208 1581 460 8792 2836 820 18736
KESKI-SUOMEN-MELL.FINLANDS 1659 84 2734 3034 5120 293 22037 3901 126 38988
KAUPUNGIT - STÄDER 2400 630 1102 93 12897 1507 18629
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 1659 84 334 2404 4018 200 9140 2394 126 20359
YAASAN - VASA 2308 340 2 790 1211 13072 2610 31754 10162 2261 66508
KAUPUNGIT - STÄDER 550 225 7886 1145 4001 3585 1785 19177
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 2308 340 2240 986 5186 1465 27753 6577 476 47331
OULUN - ULEÄBORGS 1438 400 2816 1998 16045 1360 14464 99153 1112 138786
KAUPUNGIT - STÄDER 906 7701 200 2776 93171 140 104894
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 532 400 2816 1993 8344 1160 11688 5982 972 33692
LAPIN - LAPPLANDS 175 1019 ¿381 4059 30 12976 7119 745 28504
KAUPUNGIT - STÄDER 600 790 2477 264 2894 500 7525
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 175 419 1591 1582 30 12712 4225 245 20979
YHTEENSÄ - SUMMA 10715 2923 30082 35462 203257 35631 216227 ¿12361 13395 760053
KAUPUNGIT - STÄDER 2206 1525 13926 17624 160928 17521 69486 163596 7028 473842
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